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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
История таможенного дела и таможенной политики Беларуси - учебная 
дисциплина, предусмотренная типовым учебным планом для студентов 
специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело». Данная учебная дисциплина 
является одной из основополагающих, имеющая значительное 
идеологическое, воспитательное и профессиональное и общеобразовательное 
значение. 
Таким образом, учебная дисциплина «История таможенного дела и 
таможенной политики Беларуси» является дисциплиной цикла специальных 
дисциплин для последующего накопления и совершенствования знаний и 
навыков в сфере таможенного регулирования и осуществления таможенного 
дела. Изучение дисциплины «История таможенного дела и таможенной 
политики Республики Беларусь» дает знания и фактическую информацию об 
истории таможенной службы, таможенной политике как составной части 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь. В курсе затрагиваются 
аспекты исторического опыта осуществления таможенного дела и 
таможенной политики на территории Беларуси с IX века до современности, 
без чего невозможно полноценное перспективное развитие белорусской 
таможенной службы. 
Изучение данного курса способствует формированию у студентов общего 
и профессионального кругозора, социального мышления на основе причинно-
следственных связей, развитию патриотизма, гордости за принадлежность к 
белорусской таможенной службе, имеющей славные вековые традиции, 
содействуя тем самым подготовке квалифицированных специалистов в сфере 
таможенного дела. Изучение курса способствует формированию осознанной 
потребности самостоятельного изучения теоретического опыта в области 
таможенной истории и политики в Беларуси. 
В курсе изучается как теоретическое понятие, так и система таможенной 
политики. Особое внимание уделено важнейшим тенденциям генезиса 
таможенного дела и таможенной политики Беларуси в период создания и 
становления таможенной службы Республики Беларусь с 1991 г. до 
сегодняшнего дня. 
Семинарские занятия, предусматривают рассмотрение наиболее сложных 
тем читаемого курса посредством выступления студентов, написания ими 
рефератов, тестирования, а также самостоятельной работы с источниками и 
литературой. 
К изучению истории таможенного дела и таможенной политики Беларуси 
целесообразно приступать после освоения дисциплин общеисторического 
цикла. 
Целью курса «История таможенного дела и таможенной политики 
Беларуси» является изучение закономерностей и основных тенденций 
развития таможенного дела и таможенной политики Республики Беларусь, а 
также . формирование у будущих специалистов таможенного дела навыков 
выбора эффективных управленческих решений на основе использования 
исторического опыта деятельности таможенных органов. 
Задачами данной учебной дисциплины являются: 
• приобретение знаний по вопросам исторических закономерностей 
развития общественных отношений в таможенной сфере; 
• формирование научного представления о современной концепции 
развития таможенной службы Беларуси; 
• усвоение основных исторических терминов, понятий и проблем в 
таможенной сфере; 
• изучение вопросов оптимального использования исторического 
опыта при осуществлении профессиональных обязанностей; 
• повышение уровня общеобразовательных и специальных знаний. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• специальный терминологическо-понятийный аппарат; 
• этапы становления и развития таможенного дела; 
• содержание исторических периодов развития таможенного дела; 
• генезис развития таможенной политики Беларуси. 
• специфику исторических источников по истории таможенного дела; 
• роль таможенной службы в защите национальных интересов Беларуси; 
• сущность и направления развития и реализации таможенной политики 
Беларуси. 
• исторические периоды развития таможенного дела; 
• генезис развития таможенной политики Беларуси. 
уметь: 
• анализировать особенности развития таможенной системы в 
различные исторические периоды; 
• использовать исторический опыт и знания в целях совершенствования 
таможенного дела в современных условиях; 
• определять перспективы и тенденции развития таможенного дела и 
таможенной политики, 
• использовать полученные исторические знания на практике; 
• логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
проблематике, связанной с историей таможенного дела; 
• работать с историческими источниками, разъяснять их содержание и 
использовать их в практической деятельности спеодалиста таможенного дела 
• анализировать особенности развития таможенной системы в различные 
исторические периоды; 
• использовать исторический оньк и знания в целях совфшенствования 
таможенного дела в современных условиях; 
• определять перспективы и тенденции развития таможенного дела и таможенной 
политики; 
владеть: 
• навьжами анализа исторического опьпи в целях совершенствования таможенного 
дела. 
В соответствии с образовательным стандартом к специалисту предъявляются 
следующие требования: 
• уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических 
и практических задач; 
• владеть исследовательскими навыками; 
• владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
• обладать качествами гражданственности; 
• самостоятельно повьшіать уровень профессиональных знаний, реализуя 
специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 
приобретенные знания и умения в практической деягельности. 
• понимагь экономические процессы, происходящее в обществе. 
• использовать законы социально-гуманитарных, естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, дисциплин специализации в 
профессиональной деятельности. 
• уметь анализировать исторические и современнъю проблемы социально-
экономической и духовной жизни общества, знать идеологию белорусского 
государства, нравственные и правовые нормы, уметь применять их в своей 
жизнедеятельности. 
Программа рассчитана на 124 часа, из них 68 - аудиторных (г^ зимерное распределение 
по видам занягай: лекции - 40 часов, семинары - 28 ^ йсов). Для студентов, приступивших к 
освоению дисциплин государственного компонента типового учебного плана по 
специальности 1-96 0101 «Таможенное дело», принципиально важно разнообразить формы 
и методы ттроведения зан5пий. Лучшему усвоению материала могут способсгвовагь 
вьшолнение контрольвых работ и тестов, подготовка докладов и рефератов, экспресс-опрос 
по пройденной теме, «кругльге столы», встречи с дейсгвуюггщми сотрудниками и ветеранами 
таможенных органов, посещение исторических музеев и т.п. Программа огтределяет 
темаіш^ і^рсовьгх и дипломньк работ студентов по актуальным вопросам истории 
таможенного дела и таможенной политики Ресг /^блики Белфусь. Рекомендуемая форма 
июгоюго контроля знаний студешов - экзамен. 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№п/п Наименование разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные 
лекции 1 семинары 
Раздел I Зарождение и развитие таможенного дела на территории Беларуси 
до 1991 г. 
1. Тема 1. Предмет и задачи курса. 2 2 
2. Тема 2. Возникновение и 
развитие таможенного дела на 
белорусских землях в IX - 1-й 
пол. XIII вв. 
4 2 
3. Тема 3. Таможенное дело и 
таможенная политика Великого 
княжества Литовского во 2-й пол. 
XIII - к. XVIII вв. 
4 2 
4. 
Тема 4. Таможенное дело и 
таможенная политика 
Российской империи в к. XVIII -
1918 г. 
4 4 
5. Тема 5. Таможенное дело и 
таможенная политика СССР в 
1918-1941 гг. 
4 4 
6. Тема 6. Таможенное дело и 
таможенная политика СССР в 
1941 - 1 9 9 1 гг. 
6 4 
Раздел П Развитие таможенного дела в Республике Беларусь 
с 1991 г. по насюящее время 
7. Тема 7. Таможенное дело и 
таможенная политика 
Республики Беларусь с 1991 г. по 
наше время. 
6 6 
8. 
Тема 8. Таможенная символика и 
геральдика 
4 2 
9. 
Тема 9. Исторический опыт 
осуществления таможенного дела 
в Беларуси 
6 2 
Всего 40 28 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
РАЗДЕЛ I 
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕІШОГО ДЕЛА НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ДО 1991 Г. 
ТЕМАХ 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. 
Предмет, метод и задачи курса. Актуальность изучения истории 
таможенного дела Беларуси. 
Понятие таможенного дела и таможенной политики, их взаимосвязь. 
Важнейшие источники изучения истории таможенного дела и таможенной 
политики, их характеристика. Древние летописные книги. Памятники права. 
Законодательные акты по таможенному делу. Таможенные уставы и тарифы. 
Статистика внешней торговли. Таможенные книги, отчеты и другая 
документация таможенных учреждений. 
Источниковедение и историография курса, основные этапы ее развития. 
Значение изучения истории таможенного дела и таможенной политики в 
деле подготовки и воспитания специалистов в области таможенного дела. 
ТЕМА 2 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА НА 
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ ВIX - 1-Й ПОЛ. ХПІ ВВ. 
Появление товарного производства на территории Древней Беларуси. 
Складывание торговых путей, установление торговых связей, зарождение 
внешней торговли Древней Беларуси с другими государствами и народами. 
Торговые пути на дренебелорусских землях. Торговый путь «Из варяг в греки». 
Место и роль Полоцкого княжества в развитии торговых связей с другими 
княжествами и королевствами. 
Первые сведения о появлении таможенных обрядностей. Система и 
структура взимания торгово-проезжих пошлин в древнебелорусских 
княжествах. Мытница. Тиун и поборцы. 
Внутренние и пограничные пошлины. «Мыто» и другие, проезжие и 
торговые сборы. Мыто: понятие и содержание. Виды мыта. 
Развитие правовой базы внешней торговли на дренебелорусских землях. 
Торговые договоры белорусских князей. Беспошлинная торговля русских в 
Византии. Отражение торговых отношений в «Русской правде». 
ТЕМАЗ 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 
ВО 2-Й ПОЛ. ХШ - К. x v i n ВВ. 
Система мытных сборов в ВКЛ. Роль Великого князя литовского 
(Гаспадара), Подскарбия земского. Комиссия скарбовая. Писари скарбовые. 
Организация и система управления таможенным делом в ВКЛ. 
Таможенные округа - «мыто», «головные мытные каморы», мытные каморы, 
мытные прикаморки, «мытной сторожа». Система откупа и «верной руки». 
Таможенные работники в ВКЛ: мытники, поборцы, писари мытные. 
Стандартная процедура взимания мыта - «шацунак». Мытная книга, 
безмытный лист, «сигнет», «квит». 
Таможенный тариф в ВКЛ. Виды и генезис мыта в ВКЛ. Эвекта и индукта. 
Цло генеральное. 
Становление правовой базы таможенного дела в ВКЛ. Виды 
регламентирующих документов. Статут ВКЛ 1588 г. 
Таможенное дело и экономические реформы Речи Посполитой XVIII в. 
Комиссия скарбовая ВКЛ. М. К. Огинский. Влияние разделов Речи Посполитой 
на развитие таможенного дела в ВКЛ (1772, 1793, 1795 гг.). 
Особенности контрабанды в ВКЛ. Организация борьбы с контрабандой в 
ВКЛ. Госпадарский дворяни и его роль в организации противодействия 
контрабанде. Прамытники. 
ТЕМА 4 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В К. XVin - 1918 Г. 
Учреждение таможенной пограничной цепи и стражи. Коммерц-коллегия. 
А.Н. Радищев - управляющий Санкт-Петербургской таможней. 
Зависимость таможенных тарифов от внешнеполитических акций России. 
Присоединение России к политике континентальной блокады Англии, 
осуществляемой Наполеоном. 
Манифест и «Положение о нейтральной торговле на 1811 год в портах 
Белого, Балтийского, Чёрного и Азовского морей и по всей западной 
сухопутной границе». Отступление России от условий континентальной 
блокады. Пересмотр таможенного тарифа на 1811 год, придание ему 
протекционистского характера. 
Либерализация таможенного тарифа, принятого в 1819 г. Отмена запретов 
на ввоз иностранных товаров и вывоз российских товаров. 
Граф Е.Ф. Канкрин, поворот к протекционистской таможенно-тарифной 
политике. Тариф 1822 г., его воздействие на укрепление финансовой системы 
страны и развитие отечественного промышленного производства. 
Развитие таможенной деятельности на белорусских землях. Брест-
Литовский таможенный округ (1816-1819 гг.). Гродненский таможенный округ 
(1819 - 1850 гг.). Снятие согласно указа Правительствующего Сената 
«контрольной черты» (внутренней таможенной границы) между Россией и 
Царством Польским с 1 января 1851 г. 
Нарастание фритредерских тенденций в таможенно-тарифной политике, их 
отражение в тарифах 1850, 1857, 1868 гг. Таможенные льготы на импорт 
металлов, предоставленные российским машиностроительным заводам и 
другим производителям. Департамент таможенных сборов Министерства 
финансов. 
Усиление фискальных функций тарифа. Указ царя Александра II «О 
взимании таможенных пошлин в золотой валюте» от 10 ноября 1876г. 
Последствия введения свободной торговли. 
Деятельность И.А. Вышнеградского во главе финансового ведомства 
страны. Возрождение протекционистской политики. 
Завершение промышленного переворота в России и его влияние на 
таможенную политику. Рост объема внешнеторгового оборота. Повышение 
ставок пошлин на ввозимые промышленные товары. 
Таможенный тариф 1891 г., его протекционистская направленность. 
Таможенно-тарифная политика в научном наследии Д.И. Менделеева. 
Закрепление взглядов протекционистов в Таможенном уставе 1892 г. 
Закон о двойном таможенном тарифе (1893 г.), его антигерманская 
направленность. Таможенная война России с Германией. Торгово-тарифная 
дипломатия России. Конвенционный тариф 1894 г. С.Ю. Витте о таможенном 
покровительстве отечественной промышленности. 
Таможенный тариф 1903 г., его охранительные начала. 
Таможенные уставы 1904, 1910 гг. - завершение становления единой 
системы таможенных органов России. 
Борьба с контрабандой на западной границе России в XIX в. - 1918 г. 
Корчемная стража 
ТЕМА 5 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА СССР 
В 1918 - 1941 ГГ. 
Установление государственной монополии на внешнюю торговлю. Декрет 
СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли», его 
влияние на цели и содержание таможенной деятельности. Декрет СНК РСФСР 
от 29 мая 1918 г. «О таможенных сборж и учреждениях». 
Формирование централизованной государственной системы управления 
таможенным делом. Декрет СНК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О разграничении 
прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о 
регулировании деятельности местных таможенных учреждений». 
Переименование Департамента таможенных сборов в Главное управление 
таможенного контроля (ГУТК) и подчинение его Наркомату торговли и 
промышленности (НКТиП) (июнь 1918 г.). Восстановление таможенных 
учреждений на территории Беларуси в мае - ноябре 1918 г. Таможенно-
разведывательный надзор. Западный участок отрядов завесы. 
Преобразование НКТиП в Наркомат внешней торговли (НКВТ) (1920 г.). 
Учреждение Главного таможенного управления (ГТУ), таможенных округов, 
таможен I, II и III разрядов, таможенных постов. 
Рост внешней торговли и оживление таможенной деятельности в условиях 
НЭПа. Таможенные тарифы по ввозной торговле (февраль 1922 г.) и привозной 
торговле (июнь 1922 г.). Создание Таможенно-тарифного комитета (ТТК) при 
НКВТ. Таможенный устав СССР (1924 г) о системе таможенных учреждений, 
условиях пропуска пассажиров и товаров через границу и других таможенных 
обрядностях. Таможенные тарифы 1924 и 1927 гг. - тенденции к либерализации 
таможенного режима. 
Реорганизация таможенного аппарата в 1925 г., создание отделений ГТУ в 
союзных республиках, таможенных районах. 
Таможенный кодекс СССР (1928 г.), об организации и осуш;ествлении 
таможенного дела в государстве. 
Сокраш;ение внешнеторговых связей, свертывание таможенной 
деятельности в 1930-х гг. 
Создание таможенной системы в Советской Беларуси. Западный 
таможенный округ. Белорусское отделение Главного таможенного управления. 
Деятельность таможен в Слуцке, Полоцке, Минске, Бигосове, Радошковичах, 
Негорелом и Житковичах. Таможня в Негорелом - «Западные ворота» СССР. 
Восстановление и деятельность Брестской таможни. 
Борьбы с контрабандой в довоенной БССР. «Летучие отряды». 
Центральная комиссия по борьбе с контрабандой. 
Организация таможенного дела на территории Западной Беларуси в 1921 -
1939 гг. Деятельность Столбцовской таможни. 
ТЕМА 6 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА СССР 
В 1941 - 1991 ГГ. 
Уничтожение немецко-фашистскими захватчиками Брестской таможни 22 
июня 1941 г. Деятельность оккупационного Гродненского уездного 
таможенного отдела Восточно-Прусского финансового управления. 
Организация и функционирование таможенного дела в СССР в условиях 
Великой Отечественной войны. Участие советских таможенников в 
обеспечении поставок по ленд-лизу. Таможенник-партизан генерал-майор А.К. 
Флегонтов. Белорусские таможенники-ветераны Великой Отечественной войны. 
Восстановление системы таможенных органов на территории БССР в 
послевоенный период, организация и осуществление таможенного контроля 
возрастающих объемов внешнеторговых грузов, транспортных средств, 
международных почтовых отправлении, пассажирских и туристических 
потоков. 
Укрепление кадрового состава таможенных органов. Структура и функции 
Главного таможенного управления (ГТУ). Двухзвенная система управления 
таможенным делом. Деятельность Брестской, Гродненской и Минской таможен 
в послевоенный период. 
Формирование и развитие внешнеторговых и таможенно-тарифных 
отношений между социалистическими странами. Создание Совета 
Экономической взаимопомощи (СЭВ). Заключение двухсторонних и 
многосторонних договоров и соглашений между таможенными службами о 
сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным вопросам. Унификация 
таможенного законодательства. Ежегодные конференции руководителей 
таможенных управлений - коллективный совещательный орган по координации 
действий в сфере таможенной политики и таможенного дела социалистических 
стран. 
Таможенные тарифы 1961 и 1981 гг., их подверженность конъюнктуре 
политических предпочтений во взаимоотношениях СССР с другими 
государствами. Таможенный кодекс СССР 1964 г. Определение таможенно-
правовых норм в связи с принятием Конституции СССР 1977 г. Введение новых 
правил таможенного контроля. Усиление административной ответственности за 
контрабанду валюты и валютных ценностей. Положение о таможнях и 
таможенных постах 1982 г. 
Демократизация внешнеэкономических связей СССР, перестройка 
управления внешнеэкономической деятельности во второй половине 1980-х 
годов. Переход от политики монополии государства на внешнюю торговлю к 
либерализации внешнеэкономической деятельности. 
Выработка норм, регулирующих перемещение товаров, таможенный 
контроль и таможенное оформление. Ответственность за контрабанду и 
нарушения таможенных правил. Дознание по делам о контрабанде как новая 
функция таможенных органов. Таможенный кодекс СССР и Закон СССР «О 
таможенном тарифе» (1991 г.) 
Деятельность Белорусской территориальной таможни. Создание и 
деятельность Белорусского управления Главного управления ГТК СССР. 
Создание таможенных учреждений в БСССР в 1987 - 1991 гг. 
Основные виды контрабанды в СССР и борьба с ней таможенных органов в 
1044-1991 гг. 
РАЗДЕЛ II 
РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
С 1991 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ТЕМА? 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛРПСИ БЕЛАРУСЬ С 1991 Г. ПО НАШЕ ВРЕМЯ 
Политическая и экономическая ситуация в Беларуси в 1991 г. Становление 
независимости Беларуси - решающий фактор создания самостоятельной 
белорусской таможенной службы. 
Выработка новых основ организации и функционирования таможенной 
службы Республики Беларусь. Постановление Парламента Республики 
Беларусь «О таможенной службе Республики Беларусь» 20 сентября 1991 г. 
Создание Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (ГТК 
Республики Беларусь) с подчинением ему таможенных учреждений СССР, 
расположенных на территории республики. 
Новая концепция таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Новые подходы к формированию системы таможенных органов. 
Создание новых таможен, таможенных постов и пунктов пропуска в 
приграничных районах и внутри страны. Комплексная программа развития 
приграничной инфраструктуры Республики Беларусь 1999 г. 
Формирование основ таможенного законодательства Республики Беларусь. 
Закон Республики Беларусь «Об основах организации таможенной службы 
Республики Беларусь» 1992 г. Концепция таможенной политики Республики 
Беларусь. Закон Республики Беларусь «О таможенном тарифе» (1993 г.) и 
Таможенный кодекс Республики Беларусь (1993, 1998 гг.) как источники 
изучения таможенной политики и таможенного дела. Придание таможенным 
органам статуса правоохранительных органов. 
Кадровая работа, укрепление таможенных органов и учреждений кадрами, 
формирование кадрового потенциала таможенной службы. Концептуальное 
обоснование сущности и назначения таможенной политики как системы мер 
тарифного и нетарифного регулирования государством внешнеэкономической 
деятельности, инструмента защиты экономических интересов Республики 
Беларусь и наполнения доходной части бюджета. 
Развитие информационных технологий в таможенной сфере. Концепция 
создания Единой автоматизированной информационной системы таможенных 
органов Республики Беларусь 1997 г. Таможенный кодекс Республики 
Беларусь 1998 г. Целевая программа развития таможенных органов Республики 
Беларусь - основа модернизации службы и таможенной сферы. Общественный 
совет при ГТК Республики Беларусь, направления и результаты его 
деятельности. 
Этапы и результаты борьбы белорусских таможенников с организованной 
трансграничной преступностью в 1991 г - начале XXI в. Взаимодействие 
таможенных органов Республики Беларусь с пограничной службой, МВД и КГБ 
в деле противодействия транснациональной преступности. 
Международное сотрудничество Республика Беларусь в таможенной 
области. Членство в ВТО/СТС. Интеграционные действия Беларуси в 
таможенной сфере в рамках СНГ. Белорусско-российский таможенный союз 
1995 г. Тройственный таможенный союз Республика Беларусь, Республика 
Казахстан и Российская Федерация 2010 г., современное состояние и 
перспективы развития. Таможенный кодекс Таможенного союза 2010 г. 
ТЕМА 8 
ТАМОЖЕННАЯ СИМВОЛИКА И ГЕРАЛЬДИКА 
Понятие геральдики. Ведомственная геральдика. Геральдические цвета и 
символы. Указ Президента Республики Беларусь № 125 от 2 марта 2001 г, об 
установлении геральдического знака таможенных органов Республики 
Беларусь. Кадуцей (жезл Меркурия). Ключ как эмблема безопасности и 
контроля. Изумрудный (зеленый) и золотистый (желтый) - приборные цвета 
таможенных органов Республики Беларусь. 
Ведомственная форменная одежда, ее сущность и назначение. История 
форменной одежды белорусских таможенников (древнебелорусского мытника, 
мытника ВКЛ, таможенника Российской империи, СССР). 
Современная форма белорусского таможенника. Указ Президента 
Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. «О некоторых вопросах таможенных 
органов». 
ТЕМА 9 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕЛА Б БЕЛАРУСИ 
Понятие исторического опыт осуществления деятельности. Теоретический 
и практический опыт в сфере осуществления таможенного дела. Проблемы и 
особенности применения исторического опыта на современном этапе. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза (вместе с 
«Таможенным кодексом Таможенного союза»): принят Межгос. Советом 
ЕврАзЭС 27 ноя. 2009 г. в г. Минске: в ред. Протокола от 16.04.2010 г. // 
Консультант Плюс: Версия Проф. Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2011. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИИ 
1. Актуальность изучения истории таможенного дела Беларуси. Предмет и 
задачи курса. (2 ч.) 
1. Предмет, метод и задачи курса. Актуальность изучения истории 
таможенного дела Беларуси. 
2. Понятие таможенного дела и таможенной политики, их взаимосвязь. 
3. Важнейшие источники изучения истории таможенного дела и таможенной 
политики, их характеристика. 
4. Источниковедение и историография курса, основные этапы ее развития. 
5. Значение изучения истории таможенного дела и таможенной политики в 
деле подготовки и воспитания специалистов в области таможенного дела. 
2. Возникновение и развитие таможенного дела на белорусских землях в IX 
- 1-й пол. ХШ вв. (2 ч.) 
1. Складывание торговых путей, установление торговых связей, зарождение 
внешней торговли Древней Беларуси с другими государствами и народами. 
2. Торговый путь «Из варяг в греки». 
3. Место и роль Полоцкого княжества в развитии торговых связей с другими 
княжествами и королевствами. 
4. Мыто: понятие и содержание. Виды мыта. 
5. Система и структура взимания торгово-проезжих пошлин в 
древнебелорусских княжествах. Мытница. Тиун и поборцы. 
6. Развитие правовой базы внешней торговли на дренебелорусских землях. 
Торговые договоры белорусских князей. Беспошлинная торговля русских в 
Византии. 
3. Таможенное дело и таможенная политика Великого княжества 
Литовского во 2-й пол. ХІН - к. XVIH вв. (2 ч.) 
1. Организация и система управления таможенным делом в ВКЛ. 
2. Стандартная процедура взимания мыта - «шацунак». 
3. Таможенный тариф в ВКЛ. Виды и генезис мыта в ВКЛ. 
4. Становление правовой базы таможенного дела в ВКЛ. Виды 
регламентирующих документов. 
5. Таможенное дело и экономические реформы Речи Посполитой XVIII в. 
6. Организация борьбы с контрабандой в ВКЛ. 
4. Таможенное дело и таможенная политика Российской империи в к. 
XVIH - 1918 г. (4 ч.) 
1. Учреждение таможенной пограничной цепи и стражи. Коммерц-коллегия. 
2. Либерализация таможенного тарифа 1819 г. Отмена запретов на ввоз 
иностранных товаров и вывоз российских товаров. 
3. Развитие таможенной деятельности на белорусских землях. Брест-Литовский 
таможенный округ (1816 - 1819 гг.). Гродненский таможенный округ (1819 -
1850 гг.). 
4. Снятие согласно указа Правительствующего Сената «контрольной черты» 
(внутренней таможенной границы) между Россией и Царством Польским с 
1 января 1851 г. 
5. Нарастание фритредерских тенденций в таможенно-тарифной политике, их 
отражение в тарифах 1850, 1857, 1868 гг. 
6. Завершение промышленного переворота в России и его влияние на 
таможенную политику. 
7. Борьба с контрабандой на западной границе России в XIX в. - 1918 г. 
Корчемная стража 
5. Таможенное дело и таможенная политика СССР в 1918 - 1941 гг. (4 ч.) 
1. Декрет СНК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О таможенных сборах и 
учреждениях». 
2. Восстановление таможенных учреждений на территории Беларуси в мае -
ноябре 1918 г. 
3. Таможенный устав СССР (1924 г) о системе таможенных учреждений, 
условиях пропуска пассажиров и товаров через границу и других 
таможенных обрядностях. Таможенные тарифы 1924 и 1927 гг. - тенденции 
к либерализации таможенного режима. 
4. Таможенный кодекс СССР (1928 г.), об организации и осуществлении 
таможенного дела в государстве. 
5. Борьбы с контрабандой в довоенной БССР. «Летучие отряды». Центральная 
комиссия по борьбе с контрабандой. 
6. Организация таможенного дела на территории Западной Беларуси в 1921 -
1939 гг. 
6. Таможенное дело и таможенная политика СССР в 1941 - 1991 гг. (4 ч.) 
1. Деятельность оккупационного Гродненского уездного таможенного отдела 
Восточно-Прусского финансового управления. 
2. Белорусские таможенники-ветераны Великой Отечественной войны. 
3. Деятельность Брестской, Гродненской и Минской таможен в послевоенный 
период. 
4. Формирование и развитие внешнеторговых и таможенно-тарифных 
отношений между социалистическими странами. Создание Совета 
Экономической взаимопомощи (СЭВ). 
5. Таможенные кодексы СССР 1964 и 1991 гг. 
6. Демократизация внешнеэкономических связей СССР, перестройка 
управления внешнеэкономической деятельности во второй половине 1980-х 
годов. 
7. Основные виды контрабанды в СССР и борьба с ней таможенных органов в 
1044 -1991 гг. 
7. Таможенное дело и таможенная политика Республики Беларусь с 1991 г. 
по наше время. (6 ч.) 
1. Становление независимости Беларуси - решающий фактор создания 
самостоятельной белорусской таможенной службы. 
2. Выработка новьк основ организации и функционирования таможенной 
службы Республики Беларусь. 
3. Постановление Парламента Республики Беларусь «О таможенной службе 
Республики Беларусь» 
4. Новая концепция таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Новые подходы к формированию системы таможенных 
органов. Создание новых таможен, таможенных постов и пунктов пропуска в 
приграничных районах и внутри страны. 
5. Формирование основ таможенного законодательства Республики Беларусь. 
Закон Республики Беларусь «Об основах организации таможенной службы 
Республики Беларусь» 1992 г. Концепция таможенной политики Республики 
Беларусь. Закон Республики Беларусь «О таможенном тарифе» (1993 г.) и 
Таможенный кодекс Республики Беларусь (1993, 1998 гг.) как источники 
изучения таможенной политики и таможенного дела. 
6. Концепция создания Единой автоматизированной информационной системы 
таможенньк органов Республики Беларусь 1997 г. 
7. Таможенный кодекс Республики Беларусь 1998 г. 
8. Этапы и результаты борьбы белорусских таможенников с организованной 
трансграничной преступностью в 1991 г - начале XXI в. 
9. Международное сотрудничество Республика Беларусь в таможенной области. 
10. Тройственный таможенный союз Республика Беларусь, Республика 
Казахстан и Российская Федерация 2010 г., современное состояние и 
перспективы развития. Таможенный кодекс Таможенного союза 2010 г. 
8. Таможенная символика и геральдика (2 ч.) 
1. Понятие геральдики. Геральдические цвета и символы. 
2. Кадуцей (жезл Меркурия). 
3. Ключ как эмблема безопасности и контроля. 
4. Изумрудный (зеленый) и золотистый (желтый) - приборные цвета 
таможенных органов Республики Беларусь. 
5. Ведомственная форменная одежда, ее сущность и назначение. 
6. История форменной одежды белорусских таможенников 
(древнебелорусского мытника, мытника ВКЛ, таможенника Российской 
империи, СССР). 
7. Современная форма белорусского таможенника. Указ Президента 
Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. «О некоторых вопросах таможенных 
органов». 
9. Исторический опыт осуществления таможенного дела в Беларуси (2 ч.) 
1. Понятие исторического опыт осуществления деятельности. 
2. Теоретический и практический опыт в сфере осуществления таможенного 
дела. 
3. Проблемы и особенности применения исторического опыта на 
современном этапе. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
(Форма проведения экзамена по учебной дисциплине (устная или письменная, 
тестирование и другое устанавливается решением соответствующей 
кафедры). 
1. Предмет и задачи курса истории таможенного дела Беларуси. 
2. Важность изучения истории таможенного дела Беларуси. 
3. Периодизация курса истории таможенного дела Беларуси. 
4. Источниковедение истории таможенного дела Беларуси 
5. Историография курса истории таможенного дела Беларуси 
6. Первые сведения о появлении таможенных обрядностей на территории 
Древней Беларуси. 
7. Внешняя торговля Древней Беларуси 
8. Система и структура взимания торгово-проезжих пошлин в 
древнебелорусских княжествах. 
9. Мыто: понятие и содержание. 
10.Виды мыта в древнебелорусских княжествах. 
11.Развитие правовой базы внешней торговли, в древнебелорусских 
княжествах. 
12.Система мытных сборов в ВКЛ. 
13.Система откупа и верной руки. 
14.Таможенный тариф в ВКЛ. 
15.Становление правовой базы таможенного дела в ВКЛ. 
16.Статуты ВКЛ и таможенное дело. 
П.Таможенное дело и экономические реформы Речи Посполитой XVIII в 
18.Борьба с контрабандой в ВКЛ. 
19.0рганизация таможенного дела в России во 2-й половине XVIII в. 
20.Брест-Литовский таможенный округ (1816-1819 гг.). 
21.Гродненский таможенный округ (1819 - 1850 гг.). 
22.Развитие таможенного дела в России во 2-й половине XIX в. - 1918 г. 
23.Таможенно-тарифная политика России в XIX в. - 1918 г. 
24.Корчемная стража 
25.Борьба с контрабандой в России в XIX в. - 1918 г... 
26.Восстановление таможенного надзора на западной границе Советской 
России (1918- 1920 гг.). 
27.Северо-Западный таможенноОпограничный округ (1920 - 1922 гг.). 
Западный таможенный округ (1922 - 1925 гг.). 
28.Белорусское отделение ГТУ НКВТ (1925 -1933 гг.). 
29. Аппарат уполномоченного по борьбе с контрабандой в Минске (1933 -
1938 гг.) 
30.Таможенно-тарифная политика СССР в 1918 - 1941 гг. 
31.Борьба с контрабандой в БССР в 1920-1930-х гг. 
32.Правовая основа деятельности таможенных органов СССР в довоенный 
период. 
33.Таможенные кодексы 1924 г., 1928 г. 
34.Таможенная служба СССР в годы Великой Отечественной войны. 
35.Развитие таможенного дела и таможенной системы в конце 1940-х 1-й 
половине 1980-х гг. 
36.Трансформация таможенной политики и таможенного дела в СССР в 
конце 1980-х гг. 
37.Белорусское управление ГТК СССР. 
38.Правовая основа деятельности таможенных органов СССР в 
послевоенный период. 
39.Таможенный кодекс СССР 1964 г. 
40.Таможенный кодекс СССР 1991 г. 
41.Таможенно-тарифная политика СССР в 1944 - 1980-е гг. 
42.Борьба с контрабандой в БССР. 1944-1991 гг.. 
43.Создание национальной таможенной службы Республики Беларусь в 1-й 
пол. 1990-х гг. 
44.Создание новых таможенных учреждений и таможенной инфраструктуры 
в Республике Беларусь. 
45.Таможенная политика Республики Беларусь в 1990-х гг.. 
46.Таможенный союз Беларуси и России 1995 г. 
47,Основные направления деятельности таможенной службы Беларуси на 
современном этапе 
48.Развитие таможенно-правовой базы таможенных органов Республики 
Беларусь в 1990-е гг. 
49.Таможенные кодекс Республики Беларусь 1991 г. 
50.Таможенный кодекс Республики Беларусь 1998 г. 
51. Таможенный кодекс Республики Беларусь 2007 г. 
52.Таможенный кодекс Таможенного союза 2010 г. 
53.Международные связи таможенной службы Республики Беларусь. 
54.0сновные направления деятельности таможенной службы Беларуси в 
условиях Таможенного союза. 
55.Основные понятия таможенной геральдики Беларуси. 
56.Прибор металла в таможенной геральдике Беларуси 
57.Прибор сукна в таможенной геральдике Беларуси 
58.Кадуцей и Ключ - основополагающие элементы таможенной символики 
Беларуси. 
59.Генезис форменной одежды таможенных органов на территории 
Беларуси до 1991 г. 
60.Генезис форменной одежды таможенных органов Республики Беларусь с 
1991 г. по наше время. 
Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной 
дисциплины 
Методы и технологии обучения 
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам 
изучения учебной дисциплины «История таможенного дела и таможенной 
политики Беларуси», являются: 
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский и объяснительно-иллюстративный методы); 
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные на 
активных формах и методах обучения; 
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно- исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов. 
По каждой теме данной учебной программы в соответствии с их целями 
и задачами преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются 
определенные педагогические технологии. 
В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных средств и технологий, позволяющих 
реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-
воспитательном процессе, следует выделить: учебно-методические комплексы 
(в том числе электронные); вариативные модели самостоятельной работы 
студентов, метод кейсов, методики активного обучения. 
Требования к студенту (курсанту, слушателю) при прохождении 
текущей и итоговой аттестации определяются следующими нормативно-
правовыми актами: 
Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования 
(Утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
29.05.2012 № 53); 
Критерием оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 
шкале; 
Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 
слушателей) (приложение к Приказу Х2405 Министерства образования 
Республики Беларусь от 27.05.2013 «О разработке учебно-программной 
документации образовательных программ высшего образования»). 
Для Белорусского государственного университета применяется также 
«Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине в 
Белорусском государственном университете». 
Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым учреждением высшего образования. 
В целях развития творческих способностей будущих специалистов, усиления 
индивидуальной подготовки, закрепления полученных знаний изучение 
учебного материала рекомендуется сопровождать заданиями для 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов предусматривает 
контролируемую работу по разработанным заданиям в пределах изучаемых тем; 
подготовку к практическим занятиям; реферирование научной литературы и 
подготовку сообщений; выполнение индивидуальных и групповых проектов; 
подготовку учебно-методических разработок; написание творческих работ, 
рецензирование работ сокурсников и др. 
В качестве текущих форм контроля самостоятельной работы студентов 
рекомендуется проведение анкетирования, выступление с докладами/эссе, 
защита проектов, презентация творческих работ. В целях стимулирования 
учебно-исследовательской активности обучаюпщхся рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические комплексы, компьютерные и 
мультимедийные средства. 
Диагностика сформированности компетенций студента 
1. Требования к осуществлению диагностики. 
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 
циклам типового учебного плана определяется следующая процедура 
диагностики сформированности компетенций студента: 
определение объекта диагностики; 
выявление факта учебных достижений студента с помощью 
критериально- ориентированных тестов и других средств диагностики; 
измерение степени соответствия учебных достижений студента 
требованиям образовательного стандарта; 
оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью 
шкалы оценок). 
2. Шкалы оценок: 
оценка учебных достижений студентов на экзамене по учебной 
дисциплине производится по десятибалльной шкале; 
оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 
конкретным разделам учебной дисциплины, осуществляется кафедрой в 
соответствии с избранной учреждением высшего образования шкалой оценок. 
3. Критерии оценок. Оценка учебных достижений студентов 
осуществляется в соответствии с утвержденными критериями. 
4. Диагностический инструментарий. 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 
инструментарий: 
• письменные контрольные работы; 
• тесты по отдельным темам дисциплины; 
• устные опросы; 
• презентации. 
Для диагностики сформированности компетенций студентов «на выходе» 
при итоговом оценивании рекомендуется использовать тесты и тестовые 
задания; контрольные задания; экзамен. 
